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ELABORACIÓ D'UN ESTUDI 
D'HISTÒRIA SOCIAL DEL RIPOLLÈS 
Jeroni Marin Surroca 
Amb el títol Condicions de vida i de treball de la classe obrera i conflictivitat al 
Ripollès 1900-1923, ha estat elaborant un estudi d'història social del Ripollès presentat 
a la Universitat Autònoma de Barcelona el mes de setembre del 2002. Aquest estudi, 
que té una extensió de 180 pàgines, en les que hi trobem mapes, taules i gràfics que 
il·lustren i complementen el text, de moment és inèdit. I les següents pàgines són un 
breu repàs al procés d'elaboració i característiques del contingut d'aquest treball. 
Aquest és un estudi d'història social que parteix de dues idees bàsiques que en 
determinen tant el contingut com l'estructura. La primera premisa és la convicció que 
per estudiar i comprendre l'obrerisme i els conflictes socials no n'hi ha prou amb una 
narració lineal cronològica de les protestes obreres, sinó que cal analitzar les causes 
reals d'aquestes mobilitzacions. És a dir, que cal conèixer les condicions de vida i de 
treball de la classe treballadora i el paper que hi tenen els fabricants i les autoritats 
polítiques, per tal d'assolir una comprensió de la globalitat del fenomen reivindicatiu 
obrer. I la segona premisa bàsica és la constatació que les condicions de treball deter-
minen de manera directa les condicions de vida de les famílies obreres. Els factors 
que defineixen les condicions de treball com els salaris, la durada de la jornada labo-
ral i les condicions higièniques i de seguretat de les fàbriques, determinen qüestions 
vitals com l'alimentació, la salut i per tant la mortalitat dels obrers i obreres. Així 
doncs, d'això se'n desprèn que la realitat social que estudia aquest treball ve definida 
per factors que són les condicions de vida i de treball dels obrers; l'actitud dels 
fabricants, que imposen els règims de treball; i el paper de les autoritats polítiques, 
que toleren l'existència d'aquest règim laboral i les seves repercusions en les famílies 
obreres. 
L'arc cronològic estudiat és el comprès entre els anys 1900 i 1923, un període poc 
tractat per la historiografia ripollesa. La data inicial és la del 1900, que coincideix 
amb el moment que el govern de l'Estat aprova les primeres lleis socials que regulen 
el treball a les fàbriques. I la data final és l 'any 1923 amb el canvi de règim i 
començament de la dictadura de Primo de Rivera. 
I el marc geogràfic estudiat és la comarca del Ripollès, i per tant, també es tracta 
la Vall de Camprodon, pertanyent a l'antic Comtat de Besalú. El Ripollès forma part 
de la zona industrial denominada "la muntanya" catalana per diferenciar-la de l'altra 
zona industrial que és "el pla" de Barcelona. La muntanya està formada per les dues 
conques fluvials del Llobregat-Cardoner i del Ter-Freser; i es caracteritza per 
l'aprofitament que les fàbriques tèxtils fan d'aquests rius, per la proliferació de les 
fàbriques colònies, i pel predomini del procés de la filatura del cotó; mentre que el 
teixit predomina a la zona de Barcelona. El Ripollès, doncs, en pertànyer a la muntanya, 
reuneix aquestes característiques amb fàbriques que fan servir l'energia hidràulica 
dels rius Ter i Freser, hi ha un bon nombre de colònies i hi predomina la filatura sobre 
el teixit. Però la comarca també reuneix unes característiques que la fan peculiar dins 
la zona de la muntanya, i que es deuen al fet que el Ripollès és la part de la conca del 
Ter-Freser més distant respecte a Barcelona. Aquest fet ens presenta l'aparent paradoxa 
que és la instal·lació de fàbriques en un lloc tan allunyat de la ciutat, i que a priori ja se 
sap que han d'assumir una forta despesa en transport de materials: s'han de fer pujar 
les bales de cotó des de Barcelona a les fàbriques de filatura, i el fil resultant s'ha de 
tornar a la ciutat comtal per distribuir-lo a les fàbriques de teixit. Però al Ripollès es 
dóna un factor que compensa aquesta despesa, i no és la disponibilitat d'energia 
hidràulica perquè de rius ja n'hi ha més avall i no cal anar a construir fàbriques a 
Ripoll, Camprodon, Sant Joan de les Abadesses o Ribes de Freser. El factor clau que 
fa que els industrials s'instal·lin a la comarca és la disponibilitat d 'una mà d'obra 
barata, a qui es paga salaris inferiors als de Barcelona; i també mà d'obra submissa i 
desorganitzada associativament. Per tant pot ser sotmesa a un règim laboral més dur 
que el de Barcelona (salaris baixos, jornades maratonianes, etc.), i per tant, més renta-
bles pels fabricants ja que la manca de sindicats ben organitzats fa que aquests 
treballadors no tinguin capacitat de resistència per oposar-se al règim laboral que els 
imposen. D'això se'n desprèn que el règim laboral al Ripollès és més dur que el de la 
zona de Barcelona, i fins i tot és especialment dur dins la muntanya perquè la distància 
respecte la ciutat és la major possible. Com més lluny s 'és de la capital catalana, més 
desorganització estan els obrers, i per tant estan sotmesos a pitjors condicions de 
treball perquè no poden oposar-s'hi de manera consistent i efectiva. 
Pel que fa a la bibliografia consultada per l'elaboració d'aquest treball cal dir que 
n'hi ha molt poca que tracti el tema de la indústria tèxtil al Ripollès malgrat la 
importància d 'aquest sector durant la major part del segle XX. I quan a fonts 
documentals de fàbriques, o sigui arxius fabrils, la situació és igualment dolenta a la 
comarca: com que les fàbriques normalment eren delegacions i les direccions eren a 
Barcelona, els seus arxius també anaven a la ciutat. Excepte l'arxiu de la fàbrica 
Recolons de Ribes de Freses, que encara és en aquesta població però dins les 
instal·lacions de la fàbrica "Max Plàstic", la qual no ha donat permís per la seva con-
sulta. Els arxius municipals del Ripollès presenten una situació irregular: per una 
banda hi ha l'Arxiu Comarcal del Ripollès i l'Arxiu Històric Municipal de Sant Joan 
de les Abadesses, ambdós en bon estat d'ordenació de la documentació i amb facilitats 
per la consulta. L'arxiu de Campdevànol s 'ha de consultar a través de la biblioteca 
municipal; i el de Camprodon és força perdedor (en aquest darrer cas sort n'hi ha de 
l'historiador local Manel Pujol i el seu arxiu particular, del qual prové tota la informació 
referent a aquest municipi). Però el cas realment deplorable és el de Ribes de Freser, 
que té la documentació literalment amuntegada en una nau de l'antiga fàbrica Recolons. 
En vista de les limitacions de la bibliografia i arxius de la comarca, ha calgut consultar 
altres arxius, i ha estat primordialment la documentació de la Biblioteca Crandell, 
dins la Universitat Autònoma de Barcelona, amb abundosa informació de caire 
econòmic i social. Totes aquestes dades han donat un caire més rigorós a l'estudi i 
situen la indústria ripollesa en el marc català i estatal. També per l'estudi d'episodis 
conflictius com els de 1901 i 1919 s 'ha consultat premsa de fora de la comarca com el 
Diario de Barcelona, El Socialista i premsa vigatana. 
L'estudi s'articula sobre una estructura de dos blocs temàtics que es relacionen 
seguint la premisa bàsica que per entendre les lluites socials cal conèixer les seves 
causes i per tant les condicions de vida i de treball de la classe obrera i el paper que hi 
tenen els fabricants i les autoritats polítiques a l'hora d'imposar aquestes condicions 
de treball. Pel caràcter d'història social de l'estudi, la primera part és la més important 
perquè tracta la realitat econòmica del Ripollès, la legislació social aprovada pel govern 
i el seu grau d'implicació a les fàbriques de la comarca, i també es fa un seguiment 
dels factors que determinen les condicions de treball (i per tant les condicions de vida) 
dels obrers i obreres tèxtils: primer detectant qui són aquests treballadors (homes, 
dones i infants), la durada de la jornada laboral, els salaris que perceben en relació als 
preus dels aliments i productes de primera necessitat (o sigui el seu nivell econòmic i 
grau de pobresa), les condicions higièniques i de seguretat de tallers. Així com les 
repercussions que tots aquests factors combinats tenen en les llars obreres en temes 
tan essencials com la salut dels seus components, la seva alimentació i la mortalitat 
que experimenten. I la segona part de l 'estudi és la narració cronològica de la 
conflictivitat social a la comarca entre els anys 1900 i 1923, vista com a conseqüència 
directa de tots aquests factors tractats a la primera part. 
El primer apartat dins aquest primer bloc temàtic descriu la realitat econòmica del 
Ripollès amb especial atenció al sector tèxtil. Per començar veiem com les fàbriques 
aprofiten la infraestructura hidràulica en forma de canals i rescloses que feien servir 
les fargues a l 'època moderna; així com el ferrocarril des de Barcelona que es va 
construir pel transport del cabó dels jaciments d'Ogassa. En aquest capítol són dues 
les qüestions que es tracten: la primera és l'evolució del sector tèxtil a la comarca. A 
partir de les dates de fundació de les colònies industrials veiem com a finals del segle 
XIX i principis del XX es produeix la fundació de gran nombre de fàbriques (11 de les 
15 colònies de la zona es funden en aquests anys). I com s'instal·len a la comarca 
atretes per la disponibilitat de mà d'obra barata i poc conflictiva. A partir d 'aquí es fa 
un seguiment de l'evolució de la filatura a la zona amb els exemples de Ripoll i Sant 
Joan de les Abadesses, els dos muncipis industrials més importants; i es comparen 
aquestes dades amb l'evolució que aquest sector té a les províncies catalanes i al 
conjunt de Catalunya i a l'Estat. Veiem en xifres concretes l'important creixement de 
la filatura al Ripollès i a la província de Girona durant els 23 primers anys del segle 
XX, en que per exemple la demarcació gironina augmenta el seu nombre de fusos en 
una proporció tan impactant com el 969%. 11'altra qüestió important és la detecció de 
la importància del tèxtil al Ripollès en relació a les altres activitats econòmiques, 
principalment la pagesia. Es constata com l'any 1920 el Ripollès és una comarca amb 
predomini del sector tèxtil, en el qual hi treballen el 53% dels treballadors, seguit de la 
pagesia amb el 27%. I que les poblacions amb predomini tèxtil són les més importants 
demogràficament i situades a les ribes dels rius Ter i Freser com Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses, Camprodon, Ribes de Freser i Campdevànol; mantenen un equilibri 
entre tèxtil i pagesia Campelles i Les Lloses; i excepte Ogassa on predomina la mineria, 
la resta de municipis són clarament agrícoles. 
Una vegada definit el marc econòmic comarcal, es fa un repàs a la legislació 
social aprovada aquest període 1900-1923 fent un seguiment de les lleis reguladores 
del treball més importants, i sobretot es detecta quin és el seu grau d'acompliment i la 
seva incidència en les fàbriques del Ripollès. Es constata el contrast entre els textos de 
les lleis aprovades i el paper que han de tenir per una banda Y Instituto de Reformas 
Sociales, que compta amb un cos d'inspectors de treball que fan un seguiment de 
l'acompliment que es fa d'aquesta legislació; i d'altra banda les Juntas Locales de 
Reformas Sociales, que són organismes municipals formats per fabricants i 
representants obrers, i presidits per alcaldes, que han de fer efectives les sancions que 
dictin els inspectors de treball. Això contrasta amb la realitat, on veiem com les Jun-
tas Locales tenen una actitud totalment permissiva amb els fabricants, deixant-los les 
mans lliures per incomplir les lleis reguladores del treball. L'aplicació de la legislació 
social a la comarca és totalment nul·la, i la complicitat entre fabricants i polítics de la 
zona és generalitzada ja que els segons toleren l 'explotació il·legal de la classe 
treballadora. 
Una vegada definits els marcs econòmic i legal, la resta del primer bloc consisteix 
en la detecció de manera concreta de les condicions de vida i de treball de la classe 
obrera tèxtil de la comarca, començant per concretar qui compon aquesta classe obre-
ra. En aquest sentit el més rellevant és el predomini del treball de la dona a les fàbriques. 
Ja hem vist com es funden fàbriques al Ripollès a la recerca de mà d'obra barata i 
desorganitzada sindicalment a la que se sotmet a unes condicions de treball pitjors 
que les que es donen a Barcelona. I una d'aquestes condicions és la migresa salarial, 
la qual cosa força dones i infants a anar a treballar a les fàbriques perquè els salaris 
dels homes esdevenen insuficients per cobrir els pressupostos familiars. Aquesta en-
trada massiva de dones i infants al treball fabril representa un estalvi importantíssim 
pels fabricants, ja que perceben aproximadament uns salaris que són la meitat del que 
cobren els homes. I les inspeccions de treball detecten que a la pràctica totalitat de les 
fàbriques del Ripollès les dones treballen de nit, incomplint de manera notòria la 
legislació que prohibeix que les dones treballin de nits a les fàbriques i tallers. A partir 
de les dades que s'han fet servir per elaborar aquest capítol s'han configurat gràfics 
que il·lustren el protagonisme absolut del treball femení a les fàbriques tèxtils tan 
ripolleses com catalanes en aquesta època. 
Un aspecte fonamental que defineix les condicions de treball dels obrers i obreres 
del Ripollès és la durada de la jornada laboral, que sempre és més extensa que la de la 
zona de Barcelona. Informes mèdics de Ripoll i inspectors de treball xifren aquesta 
durada en les 11 o 12 hores diàries. I els fabricants justifiquen aquesta extensió amb 
l'argument que cal treballar moltes hores en compensació per les èpoques de gelades 
i estiatges dels rius que provoquen que no es disposi d'energia hidràulica. La qual 
cosa representa un estalvi pels fabricants ja que mantenen les màquines en funcionament 
24 hores al dia amb només dos torns de treballadors: el diürn i el nocturn. I a més a 
més els patrons fan servir aquest mateix argument per aconseguir que les Juntes Locals 
de Reformes Socials els concedeixin permís per a ampliar els horaris amb hores 
extraordinàries. Els torns s'organitzen de forma que quan un plega l'altre comença, de 
manera que les hores extraordinàries s'imposen a base d'eliminar o reduir els descan-
sos per menjar de cada torn. Així els treballadors no tenen temps d'anar a menjar a 
fora de la fàbrica i ho han de fer a dins, amb torns amb aturades mínimes de manera 
que la maquinària no s'atura i el treball és més intensiu. I encara amb l'agreujant que 
l'ampliació horària més extensa es produeix en el torn de nit, amb la qual cosa l'estalvi 
empresarial també augmenta perquè la majoria de la mà d'obra d'aquest torn són 
dones, les quals reben salaris més baixos que els homes. 
Un altre factor central per definir les condicions de vida i de treball dels obrers i 
obreres són els salaris. Les dades que s'han fet servir per detectar el nivell salarial dels 
treballadors tèxtils de la comarca demostren que els sous que es pagaven al Ripollès 
són dels més baixos de Catalunya, que evolucionen a la baixa fins l'any 1917, i que 
els salaris de les dones (que són la majoria de la mà d'obra) són notablement inferiors 
als dels homes. I justament aquesta migresa salarial aboca la classe treballadora a la 
pobresa i força dones i infants a treballar a les fàbriques. Les famílies obreres han de 
destinar el gruix dels seus recursos a la compra de productes alimentaris, la qual cosa 
vol dir que no tenen capacitat de resistència en cas de vaga. Però per detectar de 
manera concreta el nivell de pobresa de la classe obrera, també es fa un seguiment de 
l'evolució dels preus dels productes de primera necessitat durant aquests anys, i veiem 
com augmenten de manera significativa durant els anys 10 i sobretot durant la Prime-
ra Guerra Mundial. A través de taules i gràfics veiem com els preus dels aliments 
augmentaven un 40% a l'Estat entre els anys 1914 i 1918.1 com els preus de la Província 
de Girona, com a mínim, es dupliquen durant els anys 10, la qual cosa converteix 
aquesta inflació en autènticament devastadora per les economies familiars obreres. 
En definitiva la combinació de migresa salarial i inflació empobreix de manera 
dramàtica la classe obrera. Les autoritats polítiques reaccionen taxant els preus dels 
aliments, però no poden evitar l'aparició del mercat negre. Els comerciants no volen 
reduir el seu marge de benefici i venen productes a preus superiors a les taxes, la qual 
cosa vol dir que els obrers acaben pagant per sobre dels preus fixats. 
Finalment el darrer aspecte estudiat en aquest primer bloc temàtic és la higiène 
dels tallers de les fàbriques i les conseqüències del treball tèxtil en la salut d'obrers i 
obreres. S'evidència com la durada de la jornada laboral, la migresa salarial que fa 
treballar dones i infants i manté les famílies obreres en la pobresa i mal alimentades, 
provoquen precarietat de la salut d'aquest col·lectiu. A causa de l'estada dels treballadors 
a les fàbriques gran quantitat d 'hores , les condicions higièniques d 'aques tes 
instal·lacions tenen gran importància per les conseqüències que tenen en la seva salut. 
Veiem com són dos els factors que defineixen com antihigièniques les fàbriques: per 
una banda la mala ventilació dels tallers i per l 'altra el mal estat dels lavabos. 
Evidentment la incidència del treball fabril és directa en la salut de la classe treballadora 
i fins i tot determina el seu règim de mortalitat: s'aprecia la forta mortalitat de dones 
joves en comparació amb els homes ja que sabem que les dones són les protagonistes 
del treball fabril. I per això mateix es registra una altíssima mortalitat infantil, sobretot 
de criatures lactants que no poden superar la mala salut de les mares. Pel que fa als 
accidents laborals, els més comuns són la pèrdua de dits en engranatges i corretges de 
màquines. I també són absolutament habituals les mostres de resistència dels fabricants 
a l 'hora de pagar indemnitzacions als treballadors accidentats, cosa que arriba a pro-
vocar intervencions del Govern Civil de Girona. 
Al segon bloc d 'aquest estudi d 'història social el Ripollès veiem com els 
sindicalisme i les mobilitzacions obreres són una resposta, una reacció a les males 
condicions de vida i treball de la classe treballadora de la comarca. Hem vist com la 
desorganització sindical de la zona fa possible la fundació de fàbriques tèxtils perquè 
poden imposar un règim de treball més dur i rentable que a Barcelona i els obrers no 
s'hi poden resistir de manera efectiva. I per tant, la preocupació principal dels fabricants 
durant aquests anys és mantenir els obrers desorganitzats sindicalment, i ho fan a 
través d'escarments cada vegada que es produeix una protesta: les represàlies patronals 
són els locauts i els pactes de fam, que són mesures que van més enllà de voler sufocar 
una protesta i que pretenen desarticular el sindicalisme obrer de soca-rel. Aquests 
escarments patronals desarticulen el sindicalisme ripollès de manera profunda, 
silenciant les mobilitzacions reivindicatives durant anys. En aquest aspecte repressiu, 
la patronal compta amb el recolzament de les autoritats polítiques, que en els esclats 
vaguístics declaren l'estat de guerra, prohibeixen manifestacions, apliquen la censura 
de premsa i clausuren locals obrers, i també sufoquen amb mesures policials les va-
gues generals de 1916 i 1917. 
El que succeeix durant tot aquest període 1900-1923 és que el sindicalisme ripollès 
es manté en un estat d'endarreriment respecte el gran centre sindical que és Barcelo-
na, però també respecte altres poblacions industrials de riu avall com Manlleu i Roda 
de Ter, a la comarca d'Osona. En episodis de conflictivitat social es veu com les 
protestes són dirigides des d'Osona i secundades des del Ripollès. I la patronal ripollesa 
a la qual s'enfronten aquests sindicats és l 'ala més intransigent dins la patronal catala-
na Foment del Treball Nacional. Els fabricants amb centres productors a la comarca 
no respecten cap laude ni pacte arbitrat pel Govern, de la mateixa manera que no 
respecten la legislació social; i fins i tot es distancien de Foment quan aquest adopta 
una postura de tímida moderació respecte els sindicats. Aquests fabricants opten sempre 
per la confrontació directa amb els sindicats i rebutgen laudes o negociacions perquè 
el seu objectiu és l'eliminació dels propis sindicats. 
En definitiva, veiem que la classe treballadora tèxtil del Ripollès és sotmesa a un 
règim laboral realment dur en tots els sentits (migresa salarial, durada de la jornada 
laboral, nul respecte a la legislació laboral,...) i veu empitjorar la seva situació durant 
tot el període 1900-1923. A més a més, la seva reacció en forma de sindicats i protes-
tes topa amb les represàlies patronals i tots els conflictes d'aquest període acaben amb 
derrotes obreres. La qual cosa es tradueix en un agreujament d'aquesta situació 
autènticament dramàtica pels treballadors de les ribes de l'alt Ter i Freser. 
